Michigan City Plant Severance Allowance Payment by Latko, Martha
          MICHIGAN CITY PLANT
SEVERANCE ALLOWANCE PAYMENT
            MAILED December 29, 1970
Clock # of Rate per Total
Numb. Name Weeks Week Pay Misc.
1822 ADAMS, C. 6 139.88     839.28       Working
38 ADAMS, R. E. 8 158.86     1,270.88    Working
39 ADKINS, A. 8 178.55     1,428.40    Working
42 AHRENDT, O. E. 8 208.98     1,671.84    Working
45 ALDRIDGE, L. 8 131.48     1,051.84    Working
47 ALEXANDER, S. 8 143.98     1,151.84    Working
1793 ALFORD, J. W. 7 133.76     936.32       
49 ALLEN, C. 8 162.84     1,302.72    
52 ALLISON, L. 8 144.00     1,152.00    Working
54 AMICO, J. 8 125.76     1,006.08    Working
56 ANDERSON, E. G. 8 138.48     1,107.84    Working
57 ANDERSON, J., Jr. 8 133.64     1,069.12    
2873 ANDERSON, R. L., Jr. 4 126.48     505.92       
62 ARNDT, C. A. 8 141.55     1,132.40    
65 AUGUSTA, C. E. 8 157.74     1,261.92    
66 AVERY, G. A. 8 154.80     1,238.40    
3715 AVERY, R. 7 132.76     929.32       
71 BABCOCK, J. 8 160.28     1,282.24    
72 BABCOCK, V. L. 8 121.60     972.80       
73 BAHAR, M. 8 122.88     983.04       
3794 BAILEY, C. 6 127.28     763.68       
5008 BAKER, K. 8 191.37     1,530.96    
2790 BAKER, L. 4 134.88     539.52       
5002 BAKER, R. 8 121.64     973.12       
78 BAKER. P., Jr. 8 173.80     1,390.40    
77 BALER. O. J. 8 157.24     1,257.92    
63 BALTIMORE, V. 8 125.12     1,000.96    
1731 BANKS, A. L. 4 136.28     545.12       
82 BARANOWSKI, H. 8 162.03     1,296.24    
88 BARTS. H. E. 8 192.63     1,541.04    
419 BASWELL, J. 8 131.80     1,054.40    
92 BAUGHMAN, R. S. 8 163.04     1,304.32    Working
94 BEAVER, D. J. 8 169.02     1,352.16    
101 BELKIEWITZ, F. R. 8 169.14     1,353.12    
105 BENEITONE, A. S. 8 135.04     1,080.32    
5445 BENNETT, A. 7 134.04     938.28       
102 BENOSICS, L. E. 8 147.56     1,180.48    
106 BENTLEY, B. F. 8 163.40     1,307.20    
107 BERGER, F. J. 8 209.46     1,675.68    
108 BERRY, A. N. 8 116.64     933.12       
110 BERRY, J. B. 8 188.73     1,509.84    
111 BESHEARS, L. A. 8 166.06     1,328.48    
1693 BESS, G. J. 8 134.92     1,079.36    
112 BESSLER, C. A. 8 141.08     1,128.64    
193 BEY, A. T. 7 136.52     955.64       Working
116 BIRDSONG, L. P. 8 124.80     998.40       Working
5010 BIRMINGHAM, O. 8 195.73     1,565.84    
5011 BLACK, J. 8 130.00     1,040.00    
1744 BO, J. 7 126.16     883.12       
324 BODLEY, W. T. 8 120.48     963.84       
125 BOECKLING, A. J. 8 155.92     1,247.36    
251 BOGUSLAWSKI, J. D. 8 145.92     1,167.36    
281 BOHNSTADT, W. C. 8 162.00     1,296.00    
253 BOLDEN, C. 8 142.50     1,140.00    
254 BOLDUC, P. F. 8 131.68     1,053.44    
255 BOLIN, H. H. 8 133.04     1,064.32    
1807 BOUDREAU, D. 6 135.16     810.96       
259 BOYAN, P. 8 165.12     1,320.96    
260 BOYAN, W. I. 8 200.85     1,606.80    
264 BRADDY, F. L. 8 126.60     1,012.80    
266 BRADEN, C. 8 171.59     1,372.72    
267 BRADEN, E. 8 123.74     989.92       
269 BRADLEY, D. 8 132.04     1,056.32    
873 BRADLEY, O. C. 4 135.60     542.40       
272 BRANDYS, W. A. 8 145.15     1,161.20    
276 BROCIUS, H. J. 8 160.40     1,283.20    Working
851 BROOKS, C. 4 136.44     545.76       
3879 BROWN, E. 4 142.12     568.48       
4927 BROWN, F. 4 126.88     507.52       
4858 BROWN, G. 6 124.40     764.40       
282 BROWN, G. N. 8 144.94     1,159.52    
3382 BROWN, J. H. 4 120.76     483.04       
5229 BROWN, T. 6 119.68     718.08       
283 BROWN, W. 8 139.60     1,116.80    
286 BRUCKNER, V. E. 8 162.24     1,297.92    
288 BUCZKOWSKE, T. L. 8 147.42     1,179.36    
290 BULAKOWSKI, C. 8 148.38     1,187.04    
291 BULLARD, E. H. 8 146.37     1,170.96    
292 BUNNER, L. 8 154.16     1,233.28    
128 BURGDORF, A. C. 8 149.65     1,197.20    
293 BURKETT, A. O. 8 126.14     1,009.12    
1250 BURNS, G. E. 7 162.04     1,134.28    
5319 BURROUGHS, A. 4 134.64     538.56       
299 BUSH, H. 8 173.32     1,386.56    
3778 BUTLER, W., Sr. 6 129.04     774.24       
305 BYRD, B. B. 8 142.44     1,139.52    
306 BYRD, C. 8 154.48     1,235.84    
307 BYRD, E. F. 8 124.20     993.60       
5509 BYRD, F. 8 127.12     1,016.96    
133 BYRD, H. C. 8 134.04     1,072.32    
308 BYRD, J. 8 135.26     1,082.08    
379 BYRD, W. F. 8 141.32     1,130.56    
311 CADDO, V. 8 180.38     1,443.04    
5012 CADY, S. 8 132.92     1,062.36    
313 CAESAR, A. F. 7 134.84     943.88       
310 CAGLE, B. J. 8 128.16     1,025.28    
398 CAIN, E. G. 8 150.28     1,202.24    
314 CAIN, G. L. 8 120.16     961.28       
2800 CAIN, J. 4 127.08     508.32       
5013 CALHOON, W. 8 138.62     1,108.96    
320 CAMBRON, J. W. 7 153.72     1,076.04    
3656 CAMPBELL, A. 7 126.44     885.08       
5464 CAMPBELL, J. 6 128.64     771.84       
1809 CAMPBELL, Y. 6 131.64     789.84       
327 CARTER, H. 8 150.75     1,206.00    
329 CASEY, R. N. 8 154.68     1,237.44    
331 CHAPPELL, J. 8 135.31     1,082.48    
332 CHEW, L. 8 132.24     1,057.92    
333 CHILDERS, L. F. 8 171.41     1,371.28    
200 CHILDRESS, W. F. 7 125.72     880.04       
1338 CHLUPACEK, F. 6 135.36     812.16       
336 CLARK, O. 8 135.93     1,087.44    
338 CLARK, R. D. 8 129.96     1,037.68    
344 CLINGER, G. E. 8 144.16     1,153.28    
4 COCHRAN, W. T. 8 178.21     1,425.68    
347 COLDIRON, C. 8 166.25     1,330.00    
352 COLE, P. 8 118.64     949.12       
353 COLEMAN, A. 8 164.30     1,314.40    
872 COLLIER, O. R. 4 120.52     482.08       
356 COLLIER, S. 8 121.28     970.24       
3384 COLLINS, J. 4 134.88     539.52       
4588 COLYER, M. 8 159.18     1,273.44    
1975 COMBS, F. 4 162.12     648.48       
4971 CONLEY, J. 4 138.82     555.28       
1376 CONLEY, T. 4 135.00     540.00       
363 COOMES, D. E. 8 139.57     1,116.56    
364 COOMES, D. G. 8 142.30     1,138.40    
2654 COOPER, J. H. 7 128.36     898.52       
365 COOPER, J. T. 6 120.00     720.00       
368 CORLEY, I. L. 8 136.75     1,094.00    
369 CORLEY, P. H. 8 134.28     1,074.24    
2824 COTA, L. E. 4 128.40     513.60       
372 COX, A. 8 158.07     1,264.56    
1692 CREECH, C. 8 139.20     1,113.60    
3311 CRITTENDON, E. 4 125.32     501.28       
1829 CRITTENDON, J. 6 125.76     754.56       
1431 CROWEL, R. L. 4 135.64     542.56       Working
3817 CURLEY. C. 6 143.16     858.96       
377 CURRY, A. Jr. 8 153.44     1,227.52    
3780 CURRY, W. 6 141.72     850.32       
501 CUSICK, L. R., Jr. 8 119.08     952.64       
5003 DABHERT, G. 8 156.84     1,254.72    
503 DABNEY, L. 8 162.99     1,303.92    
3666 DALL, H. 7 126.96     888.72       
506 DAUGHERTY, R. 8 126.00     1,008.00    
2249 DAVIS, C. A. 4 126.92     507.68       
515 DEFANSKI, J. 8 162.36     1,298.88    
517 DELLI, L. 8 136.40     1,091.20    
518 DEMCHOK, J. 8 128.36     1,026.88    
520 DENEFERO, M. 8 139.16     1,113.28    11/27/1968 - ILL
5031 DERUDA, W. 8 132.92     1,063.36    
1920 DICKSON, R. L. 4 128.92     515.68       
527 DITTMER, C. W. 8 222.89     1,783.12    
536 DRAZER, H. M. 8 177.92     1,423.36    
540 DULIN, W. 8 154.00     1,232.00    
543 DURHAM, D. 8 142.84     1,142.72    
3784 EAST, J. 6 130.04     780.24       
546 EAST, J. W. 8 154.92     1,239.36    
551 EDLEN, F. O. 8 121.04     968.32       
5519 EDWARDS, J. 4 121.56     486.24       
553 EDWARDS, R. S. 8 134.56     1,076.48    12/18/1968 - OK Lud.
558 ELIAS, G. 8 191.83     1,534.64    
559 ELIAS, L. 8 135.29     1,082.32    
561 ELLIOTT, D. 8 154.93     1,239.44    
566 ELLIS, J. W. 8 143.74     1,149.92    
568 ELLIS, M., Jr. 8 140.87     1,126.96    
569 ELLIS, W. F. 8 120.40     963.20       
571 ENDRO, S. 8 125.44     1,003.52    
572 ENGLAND, C. J. 8 187.63     1,501.04    
573 ENGLAND, W. 8 155.62     1,244.96    
574 ENNIS, A. C. 8 162.12     1,296.96    
2805 EVANS, J. C. 4 126.92     507.68       
578 EVANS, P. R. 8 154.51     1,236.08    
242 EVERLY, L. A. 4 125.32     501.28       
5469 FAIRCHILD, E. 6 124.04     744.24       
2845 FARLIE, G. P. 4 162.08     648.32       
584 FIELDS, A. 8 153.08     1,224.84    7/11/1966 - ILL
585 FIELDS, F. T. 8 148.70     1,189.60    
5442 FIELDS, W. 7 182.98     1,280.86    
590 FLEMING, E. 8 124.68     997.44       
588 FLEMING, G. W. 8 138.74     1,109.92    
589 FLEMING, M. 8 162.43     1,299.44    
631 FLEMING, W., Jr. 8 133.52     1,060.16    
4930 FLEMING, W., Jr. 4 125.80     503.20       Working
4214 FLOYD, R. 4 127.04     508.16       
593 FLOYD, R. F. 8 165.55     1,324.40    
594 FLOYD, W. F. 8 142.04     1,136.32    
597 FLY, W. L. 8 157.78     1,262.24    
600 FORD, N. W. 8 123.36     986.88       Working
601 FORD, R. 8 125.71     1,005.68    11/2/1966 - ILL
603 FORRESTER, F. 8 160.28     1,282.24    
605 FOSTER, A. L. 8 135.88     1,087.04    
606 FOSTER, J. 8 148.87     1,190.96    
608 FRENCH, N. 8 133.92     1,071.36    
609 FRIERSON, R. 8 116.88     935.04       
610 FROEHLKE, N. W. 8 139.00     1,112.00    
5527 FRY, J. 8 125.64     1,005.12    4/10/1969 - ILL
4898 FUGATE, R. 4 122.28     489.12       
614 FULLER, J. C. 8 127.48     1,019.84    
615 FULLERTON, C. P. 8 182.91     1,463.28    5/3/1968 - ILL
4863 GANGWER, I. 7 121.40     849.80       
623 GARDNER, V. 8 127.32     1,018.56    10/25/1968 - ILL
2733 GARMAN, R. P. 6 157.12     942.72       
627 GASAWAY, H. M. 8 154.60     1,236.80    
1001 GASTON, N. 8 122.24     977.92       
1002 GAZARKIEWICZ, C. 8 139.95     1,119.60    Working
1004 GELESKE, L. 8 136.08     1,088.64    
4856 GLASSMAN, C. 7 128.20     897.40       
4603 GLASSMAN, H. 7 176.61     1,236.27    
1019 GOBDON, A. J. 8 187.38     1,499.04    
1022 GOFSKI, R. J. 8 174.71     1,557.68    
1015 GONDEK, J. A. 8 133.16     1,065.28    
1651 GOODEN, L. 8 136.64     1,093.12    
1016 GOODEN, R. L. 8 141.85     1,134.80    
1020 GORDON, K. 7 162.04     1,134.28    
3346 GORSKI, J. R. 4 141.84     567.36       
1024 GRABIAK, E. M. 8 202.87     1,622.96    
1025 GRAHAM, J. M. 8 127.97     1,023.76    
1027 GRANACKI, A. 8 165.92     1,327.36    
1465 GRIFFIN, J. W. 4 122.08     488.32       
3326 GRIFFIN, V. 4 119.36     477.44       
1041 GUTHMILLER, P. 8 134.60     1,076.80    
3472 HAACK, L. O. 6 145.52     873.12       
1042 HACK, A. 8 143.38     1,147.04    
849 HACK, S. J. 4 123.96     495.84       
1044 HAGGARD, A. E. 8 132.28     1,058.24    
1046 HAHN, C. H., Jr. 8 177.48     1,435.84    
3408 HAIRSTON, E. 7 126.88     888.16       
1758 HAJDUSIEWICZ, W. 7 153.12     1,071.84    
1049 HALE, E. 8 130.40     1,043.20    
1050 HALE, F. 8 131.80     1,054.40    
1051 HALE, S. 8 122.59     980.72       12/7/1969 - ILL
1054 HALL, L. S. 8 124.40     995.20       
1057 HAMLEY, C. A. 8 128.72     1,029.76    
1058 HAMLEY, R. G. 8 160.20     1,281.60    
1060 HAMMON, H. C. 8 181.20     1,449.60    
7 HAMPEL, F. A. 8 195.87     1,566.96    
1062 HANCOCK, T. 8 117.92     943.36       
5017 HANYZEWSKI, L. 8 162.08     1,296.64    
1067 HARMON, E. 8 201.65     1,613.20    
4896 HARMON, E. 4 128.80     515.20       
1068 HARMON, I. 8 162.67     1,301.36    
1072 HARRIS, G. C. 8 130.36     1,042.88    
3773 HARRIS, J., Jr. 6 128.84     773.04       
1074 HARRIS, W. 8 132.06     1,056.48    
5033 HARSH, W. 8 141.21     1,129.68    
1076 HARTSBURG, J. 8 120.44     963.52       
1079 HARTZBURG, J. R. 8 193.06     1,544.48    Working
3777 HARVEST, J. 6 134.68     808.08       4/10/1969 - ILL
1080 HATCHEL, W. H. 8 171.96     1,375.68    Early Retirement
1081 HATCHER, C. V. 8 129.30     1,034.40    
1089 HAYMAN, C. F. 8 217.11     1,736.88    
4198 HAYNES, J. 4 128.12     512.48       
1091 HAYNES, J. J. 8 139.87     1,118.96    
1746 HEICHEL, G. A. 7 121.80     852.60       
900 HELBIG, J. R. Jr. 4 135.88     543.52       
1640 HELSING, R. A. 8 130.80     1,046.40    
1098 HENCKEL, F. L. 8 223.47     1,867.76    
903 HENCKLE, J. L. 4 135.24     540.96       
1505 HENDERSON, R. 8 130.26     1,042.08    
2818 HENDRICKSON, M. G. 4 127.04     508.16       
1102 HENKEL, E. S. 8 179.52     1,436.16    
1115 HENN, D. D. 4 126.36     505.44       
3775 HESTER, U. 6 127.36     764.16       
5070 HILLMAN, G. 8 126.92     1,015.36    
4250 HOFFER, R. 4 139.70     558.80       
4232 HOGAN, J. 4 134.76     539.04       
1121 HOGANS, R. L. 8 144.88     1,159.04    
1937 HOGG, H. W. 4 122.64     490.56       
4943 HOPKINS, P. 4 125.84     503.36       
1393 HORNE, F. W. 4 134.72     538.88       
1507 HORNER, A. E. 8 167.08     1,336.64    
5593 HOSKAM, J. 7 158.20     1,107.40    
1511 HOWARD, E. 8 161.24     1,289.92    
1513 HOWARD, J. 8 142.08     1,136.64    
1242 HOWARD, S. 7 133.76     936.32       
4209 HOWARD, W. 4 135.08     540.32       
2719 HUDSON, J. 7 124.00     868.00       
1520 HUDSON, R. 8 138.62     1,108.96    
1521 HULL, E. 8 132.40     1,059.20    
1755 HUNT, W. C. 7 125.76     880.32       
1525 HURLEY, A. L. 8 129.18     1,033.44    
1526 HURLEY, L. G. 8 117.96     943.68       
5409 HUTCHINS, G. 7 163.04     1,141.28    
1518 ISBELL, R. L. 8 126.96     1,015.68    
5295 JACKSON, A. 4 124.32     497.28       
3709 JACKSON, E. 7 139.64     977.48       
2237 JACKSON, H. 4 129.90     519.60       
1537 JACKSON, O. L. 8 134.60     1,076.80    
1317 JACKSON, T. G. 6 134.68     808.08       
1814 JACKSON, W., Jr. 6 150.30     901.80       
1541 JAHNKE, J. H. 8 173.14     1,385.12    
1543 JAMES, S. W. 8 188.39     1,507.12    
1544 JANATIK, M. J. 8 144.74     1,157.92    
1545 JANATIK, P. P. 8 189.75     1,518.00    
1547 JANKE, G. C. 8 185.27     1,482.16    
1763 JANOSKI, H. L. 7 129.16     904.12       
1551 JANUSZEWSKI, S. 8 124.36     994.88       
1553 JASKE, C. J. 8 124.00     992.00       
1559 JENKINS, E. R. 8 160.12     1,280.96    
1560 JENKINS, F. 4 123.72     494.88       
1561 JENKINS, R. L. 8 190.33     1,522.64    
5525 JENNER, T. 6 124.84     749.04       
1564 JOHNSON, A., Jr. 8 118.76     950.08       
1859 JOHNSON, L., Jr. 4 127.16     508.64       
1570 JOHNSON, R. B. 8 145.55     1,164.40    
163 JOHNSON, R. C. 6 126.92     761.52       
1303 JOINER, J. R. 6 128.32     769.92       
1419 JONES, A. 4 134.44     537.76       
4175 JONES, B. 6 150.06     900.36       
1575 JONES, C. 8 147.31     1,178.48    
1580 JONES, L. L. 8 127.26     1,018.08    
2247 JONES, L. W. 4 127.44     509.76       
1583 JONES, M. W. 4 131.04     524.16       
1585 JONES, V. D. 8 132.32     1,058.56    
1586 JONES, W. E. 8 138.92     1,111.36    
5421 JONES, W. E. 4 146.42     585.68       
1566 JORCZAK, A. 8 125.08     1,000.64    
1588 JORDAN, D. 8 145.12     1,160.96    
3878 JORDAN, W. 4 133.80     535.20       
1592 KACAFIREK, C. J. 8 140.20     1,121.60    
1599 KAHN, N. R. 8 162.08     1,296.64    
1600 KAISER, R. D. 8 147.21     1,177.68    
1605 KAMINSKI, L. 8 195.45     1,563.60    
5210 KAMRADT, E. 6 132.46     794.76       
1606 KANGER, A. J. 8 206.14     1,649.12    
5036 KANINSKI, E. 8 134.32     1,074.56    
3679 KARAM, T. 7 118.48     829.36       
1613 KELLEY, L. 8 123.24     985.92       
1614 KELLEY, L. 8 122.72     981.76       
1615 KELLEY, N. 8 149.64     1,197.12    
5220 KELLY, W. 6 126.08     756.48       Working
1616 KENNEDY, H. V. 8 162.61     1,300.88    
770 KENNEDY, W. P. 4 162.52     650.08       
2260 KETTLER, R. D. 4 123.60     494.40       
3849 KEY, E. 6 134.72     808.32       11/13/1969 - ILL
2028 KILAKOWSKI, D. G. 8 161.64     1,293.12    
1621 KING, A. 8 134.72     1,077.76    
1876 KING, T. L. 4 121.52     486.08       
2238 KING, W. H. 4 136.94     547.76       
5466 KINNEY, R. 4 139.12     556.48       
2230 KIRK, R. L. 4 125.76     503.04       Deceased
2841 KIRK, W. C. 4 124.08     496.32       
2002 KISIELWSKI, M. M. 8 177.71     1,421.68    Working
1861 KLICH, L. 4 122.08     488.32       
13 KLOSINSKI, A. R. 8 149.92     1,199.36    
2003 KLOSINSKI, F. W. 8 137.00     1,096.00    
5023 KNIOLA, L. 8 133.04     1,064.32    
3796 KNOLL, S. 6 126.96     761.76       Working
2010 KOBOS, J. 8 147.17     1,177.36    
15 KOHLER, H. 8 158.08     1,264.64    
2014 KORNER, J. R. 8 169.10     1,352.80    
2016 KRASZCZYK, W. J. 8 135.57     1,084.56    
16 KRIESEL, C. W. 8 166.01     1,328.08    
411 KRING, A. S. 8 155.58     1,244.64    
5007 KRUMM, J. 8 130.66     1,044.80    
5024 KRYCKA, A. 8 175.24     1,401.92    
5026 KRYCKA, J. 8 166.57     1,332.56    
1277 KUHL, F. R. 7 135.56     948.92       
2030 LABERGE, F. A. 8 134.36     1,074.88    
2031 LACHNER, M. 8 162.52     1,300.16    
2136 LACHNER, M. R., Jr. 8 162.84     1,302.72    
2034 LANDTROOP, A. M. 8 133.51     1,068.08    
3693 LANDTROOP, J. 7 126.04     882.28       
2033 LANE, M. R. 8 126.32     1,010.56    
1396 LAWRENCE, C. 4 161.68     646.72       12/18/1967 - ILL
1757 LAWSON, B. 7 125.88     881.16       
710 LAWSON, B. R. 8 122.56     980.48       
2041 LAYMAN, E. 8 145.78     1,166.24    
2043 LEE, M. P. 8 163.24     1,305.92    
2044 LEE, T. H. 8 172.41     1,379.28    
2045 LEEKS, L. 8 135.96     1,087.68    
2048 LEMONS, G. A. 8 140.87     1,126.96    
2049 LENOIR, J. 8 158.32     1,266.56    
2050 LENOIR, L. E. 8 125.72     1,005.76    
2273 LEWIS, D. K. 4 129.60     518.40       
2056 LEWIS, N. 8 136.16     1,089.28    
3318 LEWIS, O. J. 4 132.44     529.76       
1638 LIPSEY, J. 7 144.36     1,010.52    
2060 LISAK, W. 8 151.64     1,213.12    
2064 LOETZ, W. L. 8 153.72     1,229.76    
2066 LONG, E. J. 8 161.92     1,295.36    
4601 LOONEY, C. 7 161.84     1,132.88    
2070 LOSINIECKI, W. 8 127.32     1,018.56    
2071 LOVE, E. 8 122.08     976.64       Working
1728 LOVELL, L. R. 7 120.72     845.04       
2072 LOVINS, J. 8 121.00     968.00       
2075 LOWRY, C. G. 8 162.36     1,298.88    
3095 LUCAS, M. 8 173.16     1,385.28    
4188 LUDWIG, D. 6 166.68     1,000.08    
2081 LYNCH, M. D. 8 121.56     972.48       
2083 MABERRY, P. L. 8 151.83     1,214.64    
2084 MACIEJACK, C. 8 190.85     1,526.80    
2139 MACK, B. 8 141.66     1,133.28    
2086 MAITLAND, L. 8 157.32     1,258.56    
2087 MAJOR, E. M. 8 131.04     1,048.32    
2089 MALCER, F. 8 169.12     1,352.96    
2094 MANNING, R. D. 8 4/4/1966 - ILL
2941 MANNS, H. 4 120.80     483.20       
2096 MANNS, J. 8 117.68     941.44       
2099 MANSON, J. 8 142.92     1,143.36    
5054 MASON, W. 8 126.20     1,009.60    
2112 MAYO, W. H. 8 129.60     1,036.80    
2116 MAZZAIA, L. F. 8 164.66     1,317.28    
2916 McCARTY, J. A. 4 126.52     506.08       
862 McCARTY, J. R. 4 135.36     541.11       
2910 McCLANE, J. D. 4 135.00     540.00       
5318 McCLANE, J., Sr. 4 122.52     470.08       
2120 McCLAREN, M. 8 123.88     991.04       
2124 McGEE, S. 8 143.76     1,150.08    
17 McGINNIS, R. N. 8 182.25     1,458.00    
4229 McKINNEY, C. 4 126.04     504.16       
2127 McKINNON, H. A. 8 170.14     1,361.12    
2506 MERRELL, C. E. 8 146.05     1,168.40    
2763 MESSER, A. 4 126.04     504.16       
2507 MESSER, E. 8 145.18     1,161.44    
1944 MESSER, J. H. 4 125.80     503.20       
2648 MICHAEL, R. C. 8 154.12     1,232.96    
2509 MICHALAK, P. 8 144.29     1,154.32    
4503 MIERLAK, H. 8 135.00     1,080.00    
2514 MILCAREK, V. J. 8 132.82     1,062.56    
2515 MILLER, A. C. 8 141.32     1,130.56    
922 MILLER, D. 4 127.12     508.48       
2520 MILLER, H. 8 136.24     1,089.92    4/29/1968 - ILL
4507 MILLER, H. 8 120.96     967.68       
1869 MILLER, K. 4 126.24     504.96       
2524 MILLER, S. 8 130.40     1,043.20    
2527 MINIX, O. 8 132.20     1,057.60    
2530 MITCHELL, E. M. 8 119.88     959.04       
2531 MITCHELL, F. 8 145.80     1,166.40    
4508 MITCHELL, P. 8 135.08     1,080.64    
2539 MOFFITT, A. F. 8 130.00     1,040.00    
3468 MOORE, B. 6 163.01     978.06       
1218 MOORE, F. 7 126.76     887.32       Working
929 MOORE, R. L. 4 130.08     520.32       
2547 MORGAN, B. G. 8 127.08     1,016.64    
2911 MORLAN, K. L. 4 135.08     540.32       
2652 MORLAN, W. R. 7 134.96     944.72       
5468 MORRIS, G. 6 128.00     768.00       
2551 MULLINS, B. 8 178.39     1,427.12    
2553 MULLINS, G. 8 121.96     975.68       4/22/1966 - ILL
2557 MURTH, F. 8 149.88     1,199.04    
2560 MYERS, E. 8 167.77     1,342.16    Working
2567 NADRATOWSKI, E. 8 177.64     1,421.12    
4973 NADRATOWSKI, E. 8 169.49     1,335.92    5/17/1968 - ILL
3370 NAPIER, B. A. 4 127.32     509.28       11/13/1967 - ILL
4516 NAPIER, B. A. 8 131.36     1,050.88    
2564 NAPIERAL, S. 8 149.44     1,195.52    
2798 NELSON, J. H. 4 127.48     509.92       
233 NELSON, O. 4 125.92     503.68       
234 NELSON, S., Jr. 4 125.40     501.60       Working
1436 NELSON, W. L. 4 123.96     495.84       
2573 NEVERS, R. J. 8 188.44     1,507.52    
4521 NICHOLS, W. 8 180.80     1,446.40    
2579 NOBLE, P. 8 123.20     985.60       
4524 NOVY, T.? 8 160.21     1,281.68    
2583 NYC, J. 8 157.20     1,257.60    
4525 ODE, O. 8 159.79     1,278.32    
2882 OLIVER, C. J. 4 134.92     539.68       
4527 OTTO, R. 8 190.82     1,526.56    
2595 OWCZARSKI, J. 8 165.13     1,321.04    
2594 OWCZARSKI, J. S. 8 121.36     970.88       
2593 OWCZARSKI, L. 8 137.94     1,103.52    
4528 OWENS, C. 8 196.01     1,568.08    
534 OWENS, F. 8 155.24     1,241.92    
4554 P?AUTH, T.? 8 140.12     1,120.96    
4529 PACE, E. 8 126.16     1,025.28    
4530 PACE, J. 8 128.51     1,028.08    
4531 PACE, O. 8 135.28     1,082.24    
2605 PARISH, C. P. 8 127.04     1,016.32    
2607 PARKER, A. L. 8 145.38     1,163.04    
2613 PAWLIK, A. 8 192.62     1,540.96    
2614 PAWLIK, E. 8 166.92     1,335.36    
2615 PAWLOWSKI, W. S. 8 124.25     994.00       
4537 PAYNE, A. 8 137.08     1,096.64    
4540 PAYNE, J. 8 119.96     959.68       
4550 PAYNE, P. 8 138.72     1,109.76    Working
2625 PENN, A. L. 8 152.07     1,216.56    
3417 PENNINGTON, N. E. 7 161.96     1,133.72    Working
2627 PENZOIL, A. S. 8 198.36     1,586.88    
3037 PERNELL, W. 8 127.08     1,016.64    
2851 PERRY, F. 4 123.04     492.16       
2630 PERRY, G. 8 161.96     1,295.68    
2634 PETERS, W. W. 8 130.95     1,047.60    
4546 PETERSON, D. 8 162.12     1,296.96    
4552 PETERSON, L. 8 139.09     1,112.72    
4555 PHILLIPS, A. 8 118.88     951.04       
4557 PHILLIPS, H. 8 178.51     1,428.08    
4611 PHILLIPS, L. 7 151.59     1,061.13    
3010 PIGG, J. R. 6 145.60     873.60       
2700 PIOTROWSKI, R. L. 7 167.04     1,169.28    6/6/1967 - ILL
1851 POCHRON, T. F. 6 164.09     984.54       Working
3002 POFF, A. 8 126.64     1,013.12    
3420 PONGALEK, J. C. 7 122.36     856.52       
912 POOLE, K. M. 4 138.32     553.28       
3022 POORT, C. 8 124.00     992.00       
4562 POPLAWSKI, A. 8 162.24     1,297.92    
3024 PORTER, B. 8 133.05     1,064.40    
3027 POZYWALA, G. F. 8 158.41     1,267.28    
4565 PRICE, J. 8 192.72     1,541.72    
3031 PRITCHETT, R. B. 8 128.94     1,031.52    
4566 PRITZ, J. 8 139.64     1,117.12    
5529 PRZYBYLINSKI, S. 7 126.48     885.36       
1398 PUCKETT, C. 4 129.68     518.72       
2918 PURSER, B. P. 4 132.48     529.92       
3040 QUALIN, J. J. 8 125.56     1,004.48    
3188 RANSOM, J. 4 135.08     540.32       
3612 RAPP, A. 8 132.56     1,060.48    
3048 RAPP, C. L. 18 155.76     1,246.08    
3051 REBICH, P. G. 8 173.27     1,386.16    
4592 REHBEIN, A. 8 126.44     1,011.52    
4572 REID, H. 8 126.64     1,013.12    
1432 REISER, H. R. 4 154.80     619.20       
3057 REUBER, N. 8 161.88     1,295.04    
4573 RICHARDSON, F. 8 154.18     1,233.44    
3064 RICHIE, C. 8 162.00     1,296.00    
3065 RICHIE, H. 8 149.60     1,196.80    
4567 RICHIE, O. 8 127.92     1,023.36    
1377 RICHTER, H. W. 8 205.97     1,647.76    
1812 RINGO, J. L. 6 131.16     786.96       
3067 RINKLE, C. W. 8 171.03     1,368.24    
909 RINKLE, C., Jr. 4 134.68     538.72       
3068 RINKLE, R. L. 8 132.12     1,056.96    
3069 RISNER, H. H. 8 163.79     1,310.32    
3071 RITCHIE, B. 8 141.04     1,128.32    
2952 RIVERS, P. 4 129.60     518.40       
3072 ROBERTS, A. 8 119.24     953.92       
1730 ROBERTS, G. 7 121.24     848.68       
4576 ROBERTS, G. 8 167.53     1,340.24    
3077 ROHLOF, L. R. 8 163.68     1,309.44    
4579 ROLAND, G. 8 170.16     1,361.28    
3138 ROSE, W. J. 8 124.00     992.00       
3079 ROSEMAN, E. 8 136.01     1,088.08    
4580 ROTZIEN, V. 8 157.24     1,257.92    Working
3083 ROWE, G. 8 124.24     993.92       
3084 ROWE, L. 8 121.96     975.68       
3139 RUSSELL, G. 7 125.96     881.72       
3091 RUSSELL, M. 8 138.20     1,105.60    
3092 RUSSELL, R. H. 8 125.95     1,007.60    
23 RUSZKA, B. 8 158.92     1,271.36    
3094 RYBA, J. 8 142.06     1,136.48    
1355 SADENWATER, J. A. 4 161.84     647.36       
3104 SCHEPANEK, J. J. 8 166.00     1,328.00    
3106 SCHMIDT, A. G. 8 151.61     1,212.88    
3112 SCHULTZ, H., Jr. 8 144.98     1,159.84    
3116 SCHUSTER, M. C. 8 137.06     1,096.48    
3117 SCHWANKE, E. F. 8 195.21     1,561.68    
5072 SEEWOOD, T. 7 125.80     880.60       
1652 SELLERS, J. F. 8 148.52     1,188.16    
1960 SELLS, A. L. 4 134.80     539.20       
4591 SEPPYES, J. 8 179.78     1,438.24    
4593 SHEHORN, G. 8 127.80     1,022.40    
3133 SHELTON, L. B. 8 150.54     1,204.32    
3134 SHELTON, S. 8 156.92     1,255.36    
3135 SHEPARD, J. 8 124.00     992.00       
1899 SHEPHERD, D. R. 4 126.72     506.88       
24 SHREVE, H. O. 8 152.88     1,223.04    
2770 SILAKOWSKI, E. F. 4 148.28     593.12       
4751 SIPES, C. 8 122.32     978.56       ILL
4753 SISCHO, C. 8 130.68     1,045.44    
4754 SKORA, W. 8 139.56     1,116.48    
3520 SKORONEK, W. I. 8 132.66     1,061.28    
3522 SKWIAT, V. B. 8 134.18     1,073.44    
3523 SKWIAT, W. 8 170.43     1,363.44    
3526 SMISKEY, K. C. 8 192.74     1,541.92    
4752 SMITH, J. 8 127.30     1,018.40    
1775 SMITH, P. D. 7 162.04     1,134.28    
3539 SNOWDEN, W. 8 141.63     1,133.04    
4853 SPARKMAN, J. 7 127.60     893.20       
4759 SPARKMAN, R. 8 128.88     1,031.04    
27 SPEARS, A. A. 8 170.51     1,364.08    
1368 SPEARS, D. L. 4 132.12     528.48       
4760 SPEARS, E. 8 117.52     940.16       
4761 SPENCER, B. 8 124.96     999.68       
4762 SPENCER, B. 8 126.74     1,013.92    
3552 STACHOVIAK, R. C. 8 187.71     1,501.68    
3553 STACY, A. 6 138.28     829.68       
5094 STACY, R. 6 122.12     732.72       
1720 STANTZ, J. L. 7 121.64     851.48       
4768 STANTZ, O. 8 161.70     1,293.60    
1883 STEFFEN, R. L. 4 123.28     493.12       
4957 STEPHENS, C. 4 128.60     514.40       
4770 STEVENS, W. 8 173.36     1,386.88    
930 STEWART. O. 4 136.88     547.52       
3567 STIBS, J. A. 8 164.40     1,315.20    
3569 STIERS, W. C. 8 132.36     1,058.88    Working
3571 STOKES, W. 8 141.72     1,133.76    
3852 STONE, I. 6 120.00     720.00       
2268 STOVER, S. F. 4 153.20     612.80       
4774 STRONG, L. 8 129.96     1,039.68    
4775 SULEK, E. 8 201.80     1,614.40    
3582 SUTTON, M. 8 163.44     1,307.52    
3583 SWAGERTY, J. 8 121.56     972.48       
3587 SZALATKO, J. 8 178.80     1,430.40    
3649 SZYMANSKI, M. 8 162.04     1,296.32    
3593 TANNER, P. 8 174.96     1,399.68    
4780 TARWATER, R. 7 135.92     951.44       
4781 TATARSKI, C. 8 165.92     1,327.36    
5029 TAYLOR, E. 8 205.16     1,641.28    
3600 TAYLOR, W. 8 135.64     1,085.12    
4782 TEAGUE, H. 8 140.88     1,120.64    
4787 THIBIDEAU, R. 8 187.10     1,496.10    
4788 THIBIDEAU, U. 8 181.50     1,452.00    
3613 THOMAS, E. 8 181.91     1,455.28    
3615 THOMAS, J., Jr. 8 140.20     1,121.60    
3616 THOMAS, R. 8 125.96     1,007.68    
4795 THOMAS, S. 4 142.08     568.32       Working
3619 THOMPSON, H. 8 144.62     1,156.96    
3414 THURMAN, R. A. 6 135.08     810.48       
30 TILDEN, J. 8 145.68     1,165.44    
716 TIMBERLAKE, H. 6 126.28     757.68       
3629 TOMPACH, C. 8 132.16     1,057.28    
3630 TOMPACH, E. 8 132.68     1,061.44    
5410 TOMPACH, J. 7 126.52     885.64       
3632 TOPA, J. 8 160.95     1,287.60    
3634 TRINOSKEY, V. 8 176.49     1,411.92    
4001 TROTTER, M. 8 154.80     1,238.40    
3635 TROTTIER, E. 8 135.68     1,085.44    
4003 TYLINSKI, J. 8 169.10     1,352.80    
2915 UNGERANK, O. A. 4 126.96     503.84       
4004 UPSHER, R. 8 159.16     1,273.28    
1872 UPSHER, S. L. 4 129.64     518.56       
856 UPTON, H. 4 125.76     503.04       
4006 VANLOON, E. 8 155.17     1,241.36    
4007 VanMETER, C. 8 132.08     1,056.64    
4016 VLACK, J. 8 153.49     1,227.92    
4017 VLACK, J. P. 8 133.16     1,065.28    
5403 VOLK, A. 7 126.56     885.92       
4019 VOLKSDORF, R. 8 136.99     1,095.92    
4020 WAAK, R. 8 138.32     1,106.56    
3455 WADE, W. O. 7 161.06     1,127.42    
4022 WAGERS, A. 8 126.16     1,009.28    
4023 WAGERS, H. 8 123.46     987.68       
5316 WAGNER, F. 4 134.92     539.68       
4024 WAITE, J. 8 162.71     1,301.68    
1813 WALDEN, E. L. 6 134.36     806.16       
2659 WALDEN, P. E. 7 127.68     893.76       
4807 WALDO, M. 8 181.75     1,454.00    
4159 WALDO, R. 7 122.04     854.28       
5235 WALKER, B. 6 128.00     768.00       
4029 WALONG, S. 8 167.93     1,343.44    
664 WARD, Z. 8 124.56     996.48       
4219 WATKINS, J. 4 125.48     501.92       
4201 WATSON, R. 4 126.80     507.20       
3307 WELLS, R. 4 125.76     503.04       
4042 WENTLAND, L. 8 139.76     1,118.08    
3407 WEST, H. R. 7 132.36     926.52       11/5/1969 - ILL
4046 WEST, L. 8 134.08     1,072.64    
4051 WHEATON, D. 8 119.40     955.20       
4052 WHITAKER, C. 8 159.80     1,278.40    
4758 WHITE, B. 8 141.22     1,129.76    
4854 WHITE, D. 4 125.36     501.44       
4596 WHITE, J. 8 138.56     1,108.48    
3786 WHITE, R. 6 127.84     767.04       
5416 WHITEHEAD, S. 7 126.44     885.08       
4815 WHITFIELD, I. 8 142.24     1,137.92    5/1/1967 - ILL
4059 WHITLOW, L. 8 224.05     1,792.40    
4061 WIEGEL, E. 8 147.64     1,181.12    
4817 WIEGERT, K. 8 155.36     1,242.88    Working
4064 WIENCAK, S. 8 176.52     1,412.16    Working
3168 WILLARD, R. G. 7 125.12     875.84       4/11/1967 - ILL
4818 WILLGORD, R. 8 184.39     1,475.12    
4071 WILLIAMS, B. 8 145.48     1,163.84    
4819 WILLIAMS, C. 8 128.20     1,025.60    
5240 WILLIAMS, C. 4 120.24     480.96       
1424 WILLIAMS, F. 4 134.44     537.76       
4820 WILLIAMS, J. 8 129.00     1,032.00    Working
4074 WILLIAMS, J. B. 8 164.56     1,316.48    Working
4077 WILLIAMS, O. R. 8 188.12     1,504.96    
4080 WILLIE, A. 8 155.12     1,240.96    
4082 WILSON, E. 8 126.60     1,012.80    
2975 WILSON, V. D. 4 121.16     484.64       
3392 WINSTON, A. D. 4 126.96     507.84       
4091 WIREMAN, M. 8 194.22     1,553.76    
2776 WIREMAN, M. R. 4 121.40     485.60       
4092 WIREMAN, W. 8 156.83     1,254.64    
4827 WISE, J. 8 121.52     972.16       
4094 WISE, R. 8 139.42     1,115.36    
5061 WISEMORE, L. 8 143.12     1,144.96    
4096 WISEMORE, M. 8 157.32     1,258.56    
4098 WITOWSKI, S. 8 200.30     1,602.40    
938 WOODS, M., Jr. 4 126.84     507.36       
4108 WORLDS, A. 8 137.68     1,101.44    
4110 WORLDS, G. 7 142.20     995.40       
4111 WOZNIAK, B. 8 163.73     1,309.84    
4112 WOZNIAK, M. 8 120.88     967.04       
4113 WOZNIAK, S. 8 162.60     1,300.80    
4114 WRIGHT, A. 8 133.30     1,066.40    
2783 WRIGHT, C. 4 127.12     508.48       
4116 WRIGHT, C. 8 119.48     955.84       
2985 WRIGHT, J. S. 4 123.36     493.44       Working
1400 WRIGHT, P. 4 125.52     502.08       
4118 WRIGHT, S. 8 155.00     1,240.00    
2928 WRIGHT, S., Jr. 4 125.48     501.92       
4117 WRIGHT, W. 8 132.76     1,062.08    
4119 WROBLEWSKI, F. 8 129.41     1,035.28    
4120 WROBLEWSKI, R. 8 152.26     1,218.08    
222 WYATT, C. 4 125.52     502.08       
4123 YACKUS, J. 8 128.80     1,030.40    
4125 YOUNG, H. 8 126.24     1,009.92    
34 YOUNG, M. H. 8 166.03     1,328.24    
1251 YOUNG, W. H. 4 144.60     578.40       
